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"
=Madrid es I'avant­
guarda de la Revolu­
cia, perque es el ba-'
luart que conte I'allau
feixista.
Madrid ha d'esser la
nostra preocupacio. '
Atencio a Madrid!!!
ANY ·11 NUMERO SOL.TI 15 cts
SUBSCRIPC101 :2' 50' PES SE T E S oM ES
REOACCI6 I ....OM!NISTRACI6
••rrer de Baroelona, 13 - Telefon n,- 255
.
. Matar6, dlssabte 13 mar� 1937 HUM. 200
Desarmar 1"a -" rera g u a r d a
Bf Ministeri de Ia Governaci6 ha donat ordre a la Direcclo General de Se­
guretat i ale Governadors civlls, perque procedeixin a la recoHida d'armes
llargues a la reraguarda. La publrcacio d'aquesta ordre eneva precedida d'una
nota on s'expllceven uns fets lamentebles ocorreguts a Valencia, els quais
justifiquen de sobres la disposici6 del Govern. Pero no son sols, els fets re­
eents a que es refereix la nota ministerial. Qui mes, qui menys, tots en sabem
quelcorn dels excesses i deIs denys causate a la Revolucio per l'exlstencla
d'una reraguarda armada, masse armada.
.
I no es pas que hom pugui dir que el ministre dela Governaci6 s'ha del­
xat dominar pel nerviosisme, 0' que esperava la primera avinentesa per a pren­
dre una mesura conrrerevoluclonaria. BI moti.u determinant. d'aquesta ordre
governativa es tan veil com matelxa subversi6. L'enderna del 19 de Iullol,
.
quen ve ncuda la militarada els pobles on triomfa la llibertat sobre el feixismecomenceva el rnovlment revoluctonarl, la es feu sentir le malesa que encJoYa,
com un Virus maligne per a la Revoluci6, el fet subllm del poble en ermes.
"Ioen Peir6 ho recollia i ho €omentava arnb clerlvldencla impressionant, en
els seus famosos articles «PerilJ a la rereguerda- i «BIs fusells, al fronts, pu­
bUcat en aquest mateix lloc fa ben be sis mesos. La ferma ploma del nostre
amlc posave al descoberr les n�fres de h2 revoluclo, rnillor que no ho hauria
fet un bon cirurgia amb un cos mal air. I enmig de la duresa implacable dels.
aeus blasmes adre�ats als- fal50s revolucionaris, als lladres i als assassins
emboscats entre l'espessa brolla de')a situaci6 revolucionaria, cuitava a dir.
que els homes.dignes, e)s que posen la Revoluci6 per damunt de tot, eren els
mes interessats amb que fossin desarmats els indesitjables que no tenen altre
ilesigni relacionat amb Ia Revo!uci6 que deshonrar-,1a.
No, no s'ha precipUat el rninistre de la .Oovernaci6 en disposJ)r que en el
termini de 48 hores siguin reco))ides Jotes 'Ies armes lIargties. Bona' 'provad'aixo es que la C. N. T., permitja del seu Comite Nacional, ha fet el mateix
radre�ant se als organismes que �omponen l'organitzaci6 confederal. Es una
l,!1e aur�_ 'j1J�tjfl.cadfU r�voJ.ucton_atiD.....qUeJa�generaU1at�J.5·...mHita9t8 antifeixia".les i revolucionaris desitjaven temps ha; perque es aixi. fothom h_a q'acctar-Ia
per propia voluntat, demostran. una conlhm�a i una- disciplina gue ens esta
fent rno'lta faltft despres de tanta disbauxa revolucionari�.
.
'
Cal desarmar la reraguarda, perque encara que hi hagi revolocionaris
bonra.s que conservin I'arma per a defensar la Revoluci6 dins de la poplaci6
f:ivil, ningu no negara que aixo dona Hoc als iinmorais, als indignes i a-Is fa­
natics per a fer-ne un mal us. Les armes Ilargues han d'esser al Hoc que els
correspon per tal d'esser utilitzades contra els enemics de Ia Llibertat, contra
els reaccionaris que en8 fan la guerra sota Ia protecci6 i Ia consignll del fei­
xi srne internacional. 1 aixo, ha arribat el moment que no depengui dels indi-
-
vidus irresponsables (malg-rllt que en alguns �S08 hi hagi la major bona fe),sin6 de les autoritats -Iegitimes que tenen la responsabilitat correspon'ent al
mandat que els ha estat conrerit pel poble antifeixi�ta i revolucionari�
La q uantltat de ra6 que pug-ui existir per a jus·tificar el que les Qrmes lIat­
gues segueixin a mans d'elements civil,S no'�s prou per a explicar els resul-
1 ats desastwsos que ens d6na el balan� de la Revoluci6. Altrament, no creiem
ningu capa� de demostrar·nos que, el rev�lucionari conven�ut, avui com avui
pugui defensar millor els s£us ideals conservant un fusen a casa seva que
anant-se a incorporar a lee forces que es juguen 1a vida als frorits de combat
arnb l'heroisme i l'abnegaci6 propfes dels autentics r�volucionaris. dels que
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Comites de Control de Bance J Bstalvf
� de Mfttar6
perque pugui aixecar el cap ben alt. ultlrns temps ha disminuit una mica;Que.sl hi han masses partlts tambe
.
no obstant, la nit de Nadal varen cau-
. ,
Defensem Catalunya
Una Bandera, un 1 xercit,
un Govern
Heus acl el que demanem.
Tots sabem que dintre Catalu�ya
hi han moltes menes de cerelans I
moltes maneres de pensar. Pod ria
molt ben esser que hi -hagi masses
parfits i partidets i el que es pitior uns
diferents a altres.
,
Pensem en el be de Catelunye,
hi han masses entrebancs els mo-
,
'
menta que trontolla la seva dlgnltat,
quan recull i ampere els fills d'altres
terres iber�ques.. Perque ella pugul
portar a cap la sevft obra humanitaria
i que sempre pugui seguir endavant,
cal enr'obustIT-'nos per a assoJir let fi­
nalitat' que ens hem proposat, si volem
guanyar 1ft guerra i no volem perdre
les nostres llibertZlts.
Crec que per a poder satisfer les)
aspiracions del poble i acatar les con-
_, si lJe��el",;","GoverJl �p. Ca}aJunY!t no
hi ha com l'uni6. Bns diuen que I'u­
ni6 fa la, for�a. Bs per .aquest noble
sentit que ho diem. _I amb la dita uni6
anar ft Ia composici6 d'un so.- progra­
rna que serveixi com a base d'actua­
ci6.
La situacio 3' tiranada
�
Donem una lletra, amb data del 26
de febrer i signada per Louis Fabre­
gon, professor de frances e -Granada ••
Diu ftixi:
Fa quinze dies que he arribat a
Granada i la meva consciencla m'o­
bliga a .dfr el que, he vist i no per pas­
si6 polltlca, perque no me n'he ocu­
pat mal. Des del primer dia de le re­
volta, els neclonellstes han afusellat
del200 a 250 persones per dia. Aquests
re 110 victimes. Crec que el nombre
de victimes de la provincia pula a
unes 23.000 persones. de les quals
solament la quarta part han pessat
per un Consell de Guerra. Les execu­
cions Ies han 'fet grups de feixistes
que • s'anomenen' esquadra negra» i
que es diuen salvadors de 1a Patria.
Bis intel'lectuals him estat Hurs pri-
meres victimes. CHare alguns noms
deis intel'lectuals assZlssinats: Virgi'"
lio Castilla, President de la Diputaci6;
�lQs� Pelan_cp, professor g'Hjstoria de
Ia Univer�itat; Salvador DillZ, Rector
de Ia Universitat i Director de I'Bsco­
la d'Estudis Arabigs. de Granadft;
Duarte i Megia, metges fainosos i pro·
fessors de la Universitat; Escribano.
professor de la Normal i' molts d'al-
. Si recomano aquesta uni6 es per-/, . tres. Han estat afusellades nombroses
que e,stimo Cataluny� i voldria veu- noies unicament pe�que havien distri­
re-la �l ,dia de dema mes prospera buH butlletins del Front Popular a ,Ies
que mal. Pero en aquest pas, tan de- eleccions passades. Malgrat tots
fallit, qui sap on arribara �lla i nosal- 'aquests crims, el poble esp!lnyol te fe
tres; d"aci que fern una crida ales jo- en]a v-ictoria de la democracia contra
ventuts catalanes dient-Ios: Unim nos el salvatge feixisme internacional.·
portant una bandera i un' sol progra;'
rna; unim-nos, puix amb l'uni6 sera
la manera d·avan�ar amb dig-nitat i Informaci6 localamb orgull i aixf assolir la I1ibertat de
Catftlunya. , DIE TAR I
Practicament fusionem tots els c�n- .
tres en un de sol i la seva actuflci6
Avui des del no�tre petit ,clt?s hem
.sentit de prop l'emocto de la guerra.
Uns avions, �egurame1Zt italians sorlits
de la �cise 4e Mallorca, han solcat la
capa atmos/erica que constltueix ampla
latm per damunt de les nostres teula­
des, t despres de descriure una trajedo­
rta en direccto a,l Valles occfdentql, han
per a defensar·la. retomat a la, Mtdlterrania, no sense
Jein Julia Cuadras " haver deixat un mal record a Satfadell,
divergent d'avul, dia: convertint-la en
un sol entusiasme per-Id Jllibertat. Es
I'unica manera de posar remei' als
rnals que fa· temps sofrhn i, dig-uem­
bo, pot sofrir mes enlla Cata)unY21 si
no ens posem completament d'acord
M.• Vallmajor,Calvo
Corredor. oficiaJ de Comer�
M.las, I�M.ta,6·Telef.n 264
\ .
Hores de tUspatx, ·ho,ar' d'utfu: de ,
del mat! � 1 de la.,tarda, urdcamtn' ·7
Interve su_bscrlpcions a emprestite I
compra-venda de valorst Cupan!,
gii-e, prestecs amb g�ran'ti�s, d'efec-
fes. Llegitimaci6 de contrac�es
mercaritils. etc.
Gramanet; i despres - dluna manera
prtndpal-a Badalona.
-La visita dels aparells faccioso_s ha
estat leta sense previ avis, sense la de­
licadesa d'anunciar St, com es de supo­
sar tractant-se de missatgers del let,
xisme malvat i creti...
No' era MataTt} llur objecttu, t per alxo
no he.m ttngut altre disgust que veure'Ls
t saber que havien cilusat alguns danys,.
per be que no tants com desitjaven.
Un altre dta poden esser vaixens i
eleglr Mataro. J per aleshores, ,no Sf·
ria mUlor tenir preses totes les precau·
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evlla'f.,un aesembarcament I per eslar' -Of: j."0'" Valentnr Cabestanyen con�icions "de- responare dlgnament _




metgee i r u r g i a \ .:
',.
de���;�:S�;�t�:.::e::�o��r�'::�:� 'P1a�t.1 maialUe. de ·1. d�lIa
are-no aixi t invlta el poble a enrotar
se ·a.l .treball voluntari d�: fortificar.
l"sembJp que no: -trTzgue molt 'dtexit la
crida del Conseller, perque veiem que
2
llevat. a'uns pocs mataronins, tots els
que hi treballen (la jorUjicacio es fa,"
malgrat tot) son sotaats de la caserna.
Mentrestanl, anem preneni el sol com
uns bons burgesos, perque a,ixo no ens
priv.a de passar per revotucionarts de
deMo
Pots_er es perque encara es considera
pretnatura la fonitleaci», Deu esser mt­
llor .anar disc�tint sf es possib4e 0 no
,
-,
un desembarcament a La nostra plat
ja ...-P,
C.lIlyac Pep.lat - C.l1yac, extta'
C.nyac Julif».Cesar
de II ella lerelll\li
MORALES PAR�JAY
que el il mzrel d��� bo:ftl bltl,,,,don
Dipo.UtUit MARTI P!T� - �ATARO
ALS rOSSBIDORS DE COLOMS.
-S'avisa al� posse'idQrs de coloms
<;Ie \'91 i butxeres Q4_e, poqen deixqr:-.





dissabtes i diumenges des de les dues
de la tarda, a p�rtir d'aquesta data.
5s recorda als ciutadans eI deure





Segons referencies oficials, aquest
mflff, ales nou .i minuts han aparegrit
, sohre el pIa de Bes6s dos tr�mot()rs
felxistes, els quais' han: deixaf anar
fins a 80 bombes rricendiaries sobre
la fabrica d'electficitaJ� sense �conse,:,
gulr tocar-la. 'Han lIan�at algunes
b�inbe's'sobre la fabrica Cros sense
causar cap desperfecte. Han segult
per damunt de Gramanet' fins a Sa';;
baden on han bombardejat e('.caffip ,
d'aviaci6. Les vfctimes que han cau­
sa�' en aqu'est -raid, s6n tin mort, i tres,)
ferits a Badalona; en esfondrar una
casa del carrer de Tortosa, i una do-'
na morta' dOB ferits a Gramanet.
Sembla que dos caces acompanya:"
ven�als trimotors feixis1es, �Is quais
. portaven 121 bandera' republicana�n el
fusellatge 21mb rames neg�es ales
ales. Quan fugien en dIl'ecci6 a la
'mar han Ilan�at tres b�mbes sobre un
Sant Agusti, 31 Vlslta: Dllluns I Dlvendres
'� . de dos quarts de set-a vult
dels coloms �issatgers que caiguin I
obres mes emorlves del Tearre Cera­
al seu poder,
-
la, en tres acres f en prose, deguda a
t'
.
Mataro, 12 de marc 1937. .; la ploma del' mai prou plorat mestre
Angel Guirnera, de nom «Marla Ro-
-la heu fet el �stre ddatiu a la
T6mbola que es prepare a profit de
_
les nostre� Milicies? I
,Si no teniu cap objecte a proposit I
recordeu que a La Cerruie deSevilta I
en rrobareu per tots els
.•
gustos i a II'preus redurrs.
.
- TROBALLA,-A la :Q�efatura de I
Pollcla hi ha un portamonedes amb




Per a donar mes sole�nitC:lt a aques\
ta vetIlada, i com a fi de feste, alguns
components de le Secclo d'Art-Dra-
marie recltaren selectee i esccllldes
poestes adienrs a I'acre.
qui acrediriesser-ne propietari. ' ,po.a... Dl.ataroal .. ,
Deminca ..lol e� Res bODU. lende, d.
Malt�aDiIIi- cLa Maja» l Cja�'IDre!j.-Pillrlcl�1 per Putluerla
Xe"�1 f.�llli. cPelt.fail. � ,8,4TRT. '"
}'
MORALBS -PARBJA _J XERE$ NOTA DE LA CONSELLBRIA De
Per !50 c�nUmll{ podeo-Icr tin bea. eb;.·
sequl,l'mb
IL'URBNCS
Dlpo;Ulrh MARTI PITS - MATARO
I
SOCIETAT IR1� - Avui, ,a' dos I
quarts de deu de la nit, grandi'Osa fun-Ici6 !�atral a carrec de la Compimyia .
de la Secci6 de la. Societal 'Iris, que
tan encertadament dirigeix el primer
actor Leandre Vila ret, a profit de la !
Setmami de Madrid.' , ' ,J
Es posara en esce'na una'· de Iesr'I
I;D lor III a,ci.C>
,'�
.d ·e'l
II e In. a d ape r I e s· I It £'D C I e S' fiB II �. I f E' B IJ I per e 8 n I e� f� ..1e I, e 5 • e I e I 0 III q�� e I
Son:'cridades 'a: Catal�ri,a::"ie's -lieves ,·�932.D�"'
,
'Avi,ons' 'feixiste's'; $obre�:;Bddalona' l-Sabadelr! :.:�
Lss tropss ifallQnBS; ,- _ad�lij!ri:",s'h'an ;'r8prBi�t 5 qq'il�D1�tri





I vaixell que hi ha parat a uns tres, c�nts metres de Ia costa davant de
Badalona.
En rebre I'avis de Ia prese!1ci� dels
avions feixistes han sortit eJs' no�tres
- avions i eIs han posat en fugida sense
que poguessin entretenir-se.-Fabra.
DBFENSA.:'-,-Els familiars' dels mili­
cians del Regiment "R-ojo. y Negro»,
que previament passaren � autoritzar
�
el :cobrament, poden passar des del
...
\' t' y





po'rt,Cfclista' Mataronf.f.a av-inent que
ha suspes l'excursio anunciada per a
"
dernadlumenge, degu] a queels �eus
corredors prendrarr part a la c�rsa
per a quartes i prmcipiants orga!,it­
zada pel Grup Ciclista Figuerenc•. \;"',
Bls corredors que hi prendran, pari'
";'s6.�' '�ts '�egti�ms! Bvari�t Font, Bnric
Cal vet, J. Abrii:' 1. Mola, F. Calafell I'
J. PoL S'espenen noyes tnscrlpclons,
,<
MORALES PARBJA - ",XEREI :�
Dem.tle. semprel
Cenyae Pop.I.,
·C.nyae Bxtra :M8ralel:Par i.
'
, C.nyac JUU.5C�Hr
DipotiUlllrh MARTI fire -- MAT. 0
SOCIETAT, ATENBU POPULAR ..
=-Dema, a dos quarts de "cinc de hi
tarde tlndra Hoc una selecte represen­
tecto teatrai a carrec del «GrupTe­
lia'». d'equesta Soclerat. E8 posare e�
escena el drama en tres actes d'Igoa-
.
sl Iglesiee, .. La Mare Eterna-, .j la co>
media en un acte i en vera, .de F..




La un!ca pasta per' f-nR,(JJ!'JUlt,
" '" !, ....
fnsol"luble � rtiW.xa.
St.tostltlleZx eis Uqulds, g:f)m.�s, eft •
.4.aherdx f)erftc.tafm;:n.t� vti:tJ'�, marbrfS'�





dicat sobretot· a afers de' guerra.:.BI
conseller' Isglees ha fet una llarga�­
posici6 de Ia reuni6 del Consell Su-'. � l'






del bombardeig.'· ;./ -
Am'pliant Ies notfci�'s donades . mes
,
' /
amunt, podem dir que les cases es- racions a" Arag6.
fondrades a':'Bijaalona 56n -les ass·e_· S'ha acord'at cridar les Ileves" del'
nyalades amb els numeros 136-138 del' ,32, 3D, M, 3�)'j"36 21mb taJa urgencia. { ,
Decla�acions de Gomp'anys
'
caner de Tortosa. Ha resuItat �ort
Ram6n Gasc6n 'Martinez i ferits Ru-
BI 'President Companys ha parIat pert Ros Lopez, de 11 anys, Francese.
als p�riodistes. Referint-se a -121 pre-
. �anos, de to. Caterina Lopez, de 6 i
sen�ia dels avions feixistes· ha dit a'ls Josep Banos. de 11.
periodistes que calia retre homenat-
ge d'admiraci6 a fa heroica aVIClci6
republicana que Iluita amb una exem·
,
- � " (,
plaritat extraordinaria.
.
IQue peti-ts queden-ha dit-els qu�
passen pels c�urers de Barcelona
amb un fusell a con, ser;tse aItre ob­
jectiu que destorbil'rt
Ha dit que calia mobilitzaci6 d'ho­
mes, arm�s i alim�nts per trametre a
Madrid, on els heroics, soldats de la
Republica defensen la llibertat del
pais contrd els moros, italians, ter'W
estr�nger i, �Igu� ,espanyol escadus­
ser.
Ha acabat manifestant la seva fe en




, A Gramanet una bomba ha destruit
una casa, matant a Maria Batllori, de




A Sabadell, les bombes han caigut
a un camp pro_p de Barbera _i lea de
. Casa Cros en un, camp prop de la
carretera sense cap conseqUenda-.
; Les bombes emprades eren cor-





BI Consell de la G�neralitat ha aca­
bat ales tres de la tard@ i ha estilt de-
recollir totes les) armes lJargues de ta
reraguarda, fent una distribuci6 per.
mobilitzar amb' pIa de _campanya les
forces d'ordre public i anar-Ies enro-,
lant ais cossos de I'Exercit Popular ..
S'han pres _mesures perque aques­
tes. disposicions es compIeixin sense
djJacions i a' aquest efecte el conse­
lIer Terradelles . ha rebut un vot""''Ue
confla.n�a del . .Gonsell. per a organit­
zar une� rondes de .,policia 'per a fer- .
les complir •
,
.. te� armes' s'hauran de presentar a,
les casernes,' i els que no vulguin
de�prendre's de les O1ateixes, podron
enrolar-se com a voluntaris.
�n ft, el Govern espera que les or­
ganitzacions sindicals i poUtiques se­
cundaran COh-t aixf ho han promes_.
perque i'ExerCit Pop�ular estigul cons­
tituit rapidament.-Fabra.
Ia UuitaJ antifeixista -
La clnquena ofensiva contra
_Madrid ha fracassat
MADRID. - En les primeres hores
·�e la tarde d'ahir ele facctosos que es
mouen en eI sector de le oarr de le
:provin'cia'de Guadalajara, reprengue-
.
-ren el seu atac amb rota violencie.
Aquesta ofens iva fou la mes ener­
-gica de III Iornade, pero es podia ad­
vertir en ella no lin intent d'avanc me­
rodlc i planelat sino, una envestlda
eense ordre ni concert, l'unlca i exclu­
.sive flnallret de la qual era sembrer el
terror i el panic en ele rengles l-leiais.-
Precedlda, com de costum, per una
quantlrat fantastica de materials bel­
lies, es 'porta l'ofenslva d'una mane­
\ ra un xic esboiarrada.
Bis nostres antitenquletes .entra-
I,. en en acclo rapldament, Llancaren ,
.durant rnes d'une hora, gran quariil-
'ij,._
.
E'n franca fuglda'-tai de bombes sobre ele rancs i car- I It • ._' a.;,: ' .,
;ros d'assalr, alguns dels quais es pa- Ni c.�Jdria . .dir que aquests fusells, Tots eIs canons de l'enernic con-
,�alitzaren per a no moure's mes.
. cornles bateries preses avul a l'ene- vergiren en la- 'seve punteria sobre VALENCIA.--:EI 'ministeri' de I'Ai
.... ·
Velent que 'portaven 1£1 pertidaper-
mic esten [a funclonanr .contra els re dona un cornunlcat en aquest rna ...
." -duda, I'artitleria rebel enrra eta v"e-
invasors.





La lmpresslo, doncs, de la Iosnada sible. Les forrlflcaclons . son de gran oflclal al combat d'avui al Nord-de
. '" d'ahlr es francament favorable per a .jLJ.
• .
,
Les nosrres beteries contestaren seguretat i r�esis encla; amb t·ot. t_ e] fe- Guedalalara...la causa antifeixista.- Febus. - -
raplda i eflcacment j aquest atac ad- rotge foc' -a-rtiIler, ni, un so.l instant Ha __es_t&.t u.n _ qesastre forlT!ida,ble




\ Una extensi6 d'e quasi dos quilo- . que luen e s preso��rs deixaren de funcionar, �Is . enllaros; ,pels
italians els quaIs desmoralitzats �
metres de terreny fou bombartlejada Italians'
'.'
I' �. I I"
r -I"f" -' '. totalment, desfets reculen en francaes avarles en es Imes te e ontques f'd b' d t
.
I' d'd b If·terriblement, pero els c�nons faccio- . ", _�.., ,
-- - -- ugl a, a an on an . un esp en I 0
,sos h�gueren d'emmudir. cl;!r les MADRID.-Bl comandant apressat,
de camp,anya eS,repClravep en ��nuts.;. fqe guerr(1l, No hi ha detaIls precisos,·
.-nostres batel"ies localitzC11'en els ca' Luciano·Antoni Silv�, oficial de car- Les ambulancies acudiren on fou pre- pero l'operaci6 pels an1eeedents no te
,nons feixistes i en desmuntaren tres' rera, nascut a Napols. i pare de tres.
amb els seus projec.tUs. p'ogu� apre- fills, ha parlat amb els pe,riodistes.
_cis.
.
precedents en l'acfual campanya i sf,.
,Clar-se des de les nostres files, per Compti:i �om�ha esta(f(frn1�t' e'l seu� Novament quectaren daV.�l!t �e,les amb la derrota del general Baratieri a
mitja dels aparells optics de gran po- bata1l6 i com ha pres part 'al primer m;,stres' avan�ades gr�m nu'nje_ro.' __,de
� la guerra italo--abissinia eI segle pas-
'tencia\ que les bClter,ies saltaven fetes . atac del sector de Guadalajara. . - saf.- Febus.
,.a trossos i els seus servidors, natu- Afegeix que ningu, ni .ofi�iaLs ni cadavers enemics i
alIa segueixen.
raIment, quedaren morts. sold'ats, s'ha-vien enrolat'per- a venir Se sap' que'dues companyies fac- ·AI larama tambe reben
Des d'aquest moment, l'artilleria .� EspanyC). Tots eren voluntaris per
-.
"
-iacciosa. dona ,esca,�sos senyals de a l'Afric�. Solameot en el moment de : .
cioses es negaren a ,av.an�ar sobre, MADRlD:'7Uenemic. seguint amJj
vida, bombardejant les nOl?tres posi-





que un dilema: abandQnar o'T'eslstir, ' ,mes'debil, Jta -provat fortuna al jara-
Mentre tant, els carros de combat AcceJ?t.aren R.er_qu,e I_e,s c!?ndicions· . T d d II I. -
en la segur.'etat que esta, cavant l.a..
rna. res esqua rons e cava er
:fdcciosos s'havien vist obligats a re- eren bones: vint Iir--es' al dia ·per·a la. .-
-oCular davant la brUIant. acci6 dels famma i- cine pessetes per a ells'. b N It h
han estat destro�ats i una caravana
•
seva tom a. 0 passaran mo. es Q-�, de'.camions tambe ha esfat desfeta pew"ilostres antitanquistes, porH'.lnt amD Desembc.rcaren a Cacti� el 6 de fe- ... 1
'1 I i �..:! J" ft' f Tes
sense que sapiga a quina part ha I'av,·"'cI·o'.-Febus.�j s e rep eg-a-menCOe-1 Hl an �ma :ac�� brer,:;;es-cortats-p-er v-a-ixe-Jis_d0>'guerra ? .....
",ciosa, donada 1a merma de j'enemic, italians .. A Cadi�, la poblaci6 els feu de �:d;r�e�
>'- -_- - �
per les enormes perdues que d'homes una acol-lida silenciosament hosti!. A Oviedo, segueix
.;j material ha sofert en aquests die·s. Crefen que la guerra "era' ·questl6' de Alg' fronts del Sud c.
( •• " '. " la nostra ofensiva
'
Les forces republicanes, obeint a dies, de setmanes tot el mes _Bspera-
. .fAlt Comandariient, coniraatacaren yen una victoria rapida t' c()m'plela i
.amb gran- energia. Les nostres ma- tenien una confianca extremada, so-
.quines de guerra enfilal'en la seva ebretot en el seu armament. Tenen
proa d:mtr:a les posicions faccioses i, pr.e�$a p.er a acabar la guerra, j� ijue
pesi�als lrets de les batenes anti.tancs se'ls ha promes enviar·los·a {'Africa
oemtmigues, les nostre� rn�qujnes d� com a colons, on se'ls concedira una





Les metralladores dels nostres car- En arribar ja es dona compte que
ros, aixi com les que portava l'exer� es 'ned�ssita'ria combatre me-sos Line-\.
-cit-pop'ular, feren un foe terrible, qu� sos.




.Ai mateix temps, mentre les., nos- inferiors ales nostres, per mafica' de
ires bateries bombardejaven la rera- organirza-cio i per m<1nCa de C081L!.m·;
«'guarda facciosa, es deseneadena un pero lea vostres arIl1e� s6n.tan bones
terrible foc de fuselleria. Uexercit po- com les nostres i es' molt'major Ia •
"pu4ar �'p()rta la iniciariva durant quasi moral i:el coratge de·Is c6mbaten!s ..




d?l combat fou Jerri- vern en Ifnies contra un 'batallo' de
�ble. L'exercit republica .BssoU els ob- voluntaris italians. Aixo no em causa
jectius que s'havia prnposat amb impressl(') perque som soldats i hem
.
.aqyesta ofens iva, i durant el rep'lega- d'obeir, ens plagui 0 no. A mes ens
menf de les forces italianes els 110S- havien diP'que es tractava d� cowu-
"Jres· els produlren un extraordinari nisres; f.de b.andolers. . .'
·nombre de baixes.
.
. No obsta'l1r, quan en_s h�m t�6bat
'.; QUCln l'arqor-del combat cedi,a, ,uns' front amb els del batallo .«GariDafdl»·, '
'DUCUS de rexercit p.op-ular donaren. un· jo ne.· VEfig vo1er. donar ,:I'qr.dr�.') de
.,aforJun�t_ co.P d� rn�, ·soqjr'en'ent. a les fer foe, malgrat que p0diemAe��n&,ar..- !





No he po'gut donsf I:ord:r,e 'dei(US"pa-
Com que els rebeis,no tingueren ran::oRlr�.i-ta�ians.-Febus.
.
'ni temps de defensar�se, les nostr�s I ,_-
,.,. iforces s'apoderaren,.d'una bateria de
..artilleria que, per les inscripcions que









Seguidament els batallons de forti..:.­
ii-cacio.�s dedicaren a consolidar lea
-.posicions conquistades, on acons�­
.guiren fer alguns presoners, tots ells
italians'.
Bis canons, per la nostrll part. se­
gulren disparant amb gran intensitat,
i quan els dispars de les npstres ba ..
·teries' cessziren, . el.s altaveus que
J'ex�rcit popular col·loca·en lea I1nies
�avan�ade&. com-en�aren a servir de;
base a una intensa propaganda que
.dura diverses hores. Potser fou con->
�seqUencia d'aguesta que diversos sol­
dats italian� es pasessin ales nostres
Jiles amb tot el seu armal1.1ent.
LLiBER TAT
Madrid




I .. '··.:i s; 2
F'-ON I ,,4..NA: �.es serletat c()merCi�l��'
c
FO'N I ANA 'esIacase que servetx olis verges i
purs d'oliva. " � f· < 0<' 1"
Representant pel Maresme: ).
.
.
Joan .Abril i Gual-. Industrle, a- Tel. 1.5 - Atge'ntona








ANDUJ.a.R.-Les nof(cies que �arri:"
-"7-
o;.-.f
b.�n .-del front de Pozoblanco ..donen
compte que en 'Ia jormida d'avui el
nosfre exercit ha avan�at sobre Villa�
nu�va, situant-se ados quilorfletres
" ,...
.
d� I'esmentat poble.� .r
L'acci6 es porta,a cap .maIgrat de la
pluja i del mal temps. -Febus..
Ais fronts de Granada
BER1A. - T ores les impressions
que es '�reben informen que �xisteix





BI temps tendeix a millorar, el que
permetra eI norm?!l desenvolupament
de les_ DOI�tres forc.es.-Febqs.
GnON. - Aliir fou un dra tr.anquil',
com .potser. no s'ha te>gistraLd�es de
que estern en guerra.. .,", .
Eis nostres .combatents disfrutaren
un mereseut desc.ans.
.
�._ _ " �
Diu tambe que la jornada_ d'abans
'd'ahir registra la contra ofensiva arU­
lIera rebel mes forta de tota 1a cam­
panya.
<-
En I'esp'ai d'un quilom�tre quadJ:at,
no queda Ull metre' de terra sense re-
bre un projecti}., �.
.��§ ��opes itaU�mes �a c;\ya�
qalaJ ara,' es, ��pleguen ." ( . 4 :_
.., '4o iIiOJ � ''''.;;..,
f- -...... _ .�. < � 'l.
MADRID. -Sembla que I'enemic har
rebu ;refo:r�os considerabI'es i ha pro­
bat deJornac a atacar amb violencia
extraordi��r-ia. Peri) les" nostres tro­
pes nan respast amb-un. contraatac
magnific que ha obligat, ma'jgrat tot,
a l'enemic, replegar- se fins mes enlla
-
del p b4� de ?�l'ijueque •.
L'aviaci6 r-epublicana ha actuat de
una maDera, efica�, ja ,que durant qua­
.
tre hores ha bombardejat les files fac­
cioses, cau�ant destroces enormes •
.
- S'ha aplegat abundant material de





tUnica per'a Malalties de la P,e;tJ lS.A,ia�JTrattameDJ deliJr. VISI.D... LlinA.
.









Curaci6 de lea cuJcerea (Uagues)' de Jes came • � - - Tots ela d4mecra ·.1,




fres al .Dord de tina
dal'�jara
i
MADRID. _ El 'contraatac d-e Ie!!
forces lleials ha �o�s a les tropes
enemigues que han quedat complete- .
ment desconcertedes.
L'aviacio republlcane ha fet estralls
a les seves files. L'exerclr de la Repu..,
blica he �rrjb�t fins el qullornetre 91
de Ia carretera cenrral d'Arag6, fent
un botl de rnaterlel incalculeblc entr .
el qual hi h� molt; tanc;. S'ha corn­
proverque els tanes son molt defi:
cients.-Febus.
.
BILBAO. _:_ Urgent. - Notfcies del <
front d'Oviedo diuen que les tropes
lleiaIs s'han apoderat de les posicions
eoemigues de, darrera del ce­
mentirj veU, i que segueix la nostra
ofens iva victoriosa dintre el casc de
la ciutat.-Febus.
Al Sud
ANDUJAR. - Segueix l'ofensiva
contra Villanueva del Duque que hom
espera que avui mateix caura al no.s­
tre poder.
Bn un �ovimenf envolvent s'ltan
fet molts presoners i})at) de guerra
entre el qual figuren dos tancs.-Fe­
bus.
teatre �'Cinema Clave





. EIs_ gasos �n la guerra
amb demostraci6 de la
CARETA :ANTI-GAS
pel quimic farmaceutic .
J. M.�" Serra Forne.
a: profit de 18 Sanitat
de fiuerra
Orgllnitzaci6: Comarcal de Matar6'
del Sindicat General d'Auxilfars
i Treballadors de Farmilcia i La­
boratori de Catalunya � U. O. T.
IMPRBMTA MINBRVA. - MATAUO
,t L IBE RTAT
.....












[olossal programa de Cinema I Varietals per Bissabte i- Dlumenge, 13 i 14 mart1937
Di•••bte • Ie. 9 nit - DiulDenge a Ie. 4 deJa �da i a 'Ie. 9 de 1• .aU
Dissabte i diumenge, dies 13 i 14 de marc del 1937
EI ultilDo pagano:',-.·
Un poelDA 'de ternura
.
.
protagonitzat per Mala i Lotus,
els inoblidables actors nadius d'<Esquimo-
PROGRAM,A
,f IS1\. NO"RBE
Bella i escultural ballarina
,






El 'bromista mes bromista Formidable parella de ball
.
Coro::del'TANI ZERJAEstilista argentina '
, JULITA SUAREZ




joves i escultural s ballarines
. Ann Sothern - Ralph B-ellamy
Cloura aquest atractiu programa el film de dibuixos en colors




Dissebre i diumenge, dies 13 i,14 de marc del 1937
EN ESPANYOL
GEORGE RAfT - EDWARD ARNOLD
- ROSA-LINO KEITH
Un film d'irresistible interes.
Cloura el programa un film de dibuixos animats, per Popeye.
Vale Duis ser soltero
Dissabte i diumenge, dies 13 i 14 de marc del 1937
CA:TALIN A
EN ESPANYOL
Per fRANCESCA GAAl. - Mes formosa, mes fina, mes graciosa
que, maio Una francesca Gaal que sera l'admiraci6
de tothom.
'Antonio Serrano i Luisa Marta Morales, en
l'fadre querida-
Solament l'inspiracio d'un home podia portar a la pantalla un drama
/, (tan intens p.er admiraci6 de les dones , , ,
La llave de t:ristalCasita' de aguilas
William Boyd - Jimmy' Ellison . William farnum -,
film de cow-boys i costums de l'oest
-
Cloura el programa un firm' de dibuixos animats de Betty Boop
Agua., jabon ." «:epi,1I0
�·u�scripcio publica
,_.
Ajuntamertt de.Telledores c. Marfa •
Obrers c. Torrellas,
sermene 27 . . ',
Obrers c. J. Viladevall
Confec., bobines, rna­
nyeria i setmenels
c�, Asencio. . . •
Obrers c. Brufeu . .
,. ,c. Ymbern. s. 30
.,. c. Vinerdell C.






Bls, numeros· corresponents, pre­
mi�ts amb tres pessetes; s6n' els se­
gijents: '





per a atendre Ies despeses ae la
Assjst�ncjil8ociill., filmDies, de vo-
- luntill is que Iluiten contra el=tei-,
xisme i per e obres contra l'Atur







Havent de prevenlr-se en cas de .
JJ 0 0 ·e s n val S, produlr-se un bornbardelg a la nostril
11.0'50 ciurat i a fi que els ciuradans pugum
ester degudament atesos prestenr-loe
l'asslstencle necessaria, s'hen esra-
54'- Bs pose a
conelxernent del public blert diversos llocs de socors com It
en genera) que en eJ sortelg efeetuet
Dlspensarls eventuals per aquests ca-
- sos, a aquest efecte el Cornlte Perms-
'avul a Iee Cases Coneteroriale, cor-
60'-
nent en sesslo del 5 del corrent ve
responent al dla 12 de marc del acordar uriltrzer els Dispensaris que.
Surna i seguelx. . # 1.478.101 '29 1937, segons conste a l'ecta a poder a continuaci6 s'esmenren:
'





Dlspensari Creu Roja, ,F. Leyrer, �
(abans St. Iosep).
Collegl Natura, Llull, 5.
Col-leg! Alarcon, Prat de le RiI�a.
Dispensari Municip.al de I'Ajunta-
ment.
.
Bs -fa avinent que cada lm de Is dis­
pensaris expressats ,estara dotat det
perlonat i material corresponent j
,de gust reflnat i. a bon preu.' �atar6,
12 de mar\! del 1937.
' restaran oberts al servei d�1 'public
81 Conseiler d"Assistencia Munlcl- tan punt
funcionin els primers s,e-
Targefes, tiotes de colors, nyaJs d'alarma.
, ,
, plJl, lo��p Serra .
belles'estilograflques
�I que es fa public pel seu coneixe-
ment i efectes
LLIBERTAT Malar6, 13 de mar\! del 1937 -L�AI­
calde accidental, RAMON MOLI�)T.,-
J





Sume anterior. . {.476 395'39
Obrers Case Gassol:







» repasser , 62'30
» costdores 43'-
» plegadpr 42'-
» remallaires • 27'-
»'./ desfiladores .. 11'-




9 res. camisetes, 7 de
"
" .
. planxat i 4 de mitges
,. c. Marfa , or I 20'-
Obrers c Comercial .,d
Repassadores tapetes
i .planxadores casa
Marfa . • • .'
clnc pessetes ha correspost el




'Capses ae paper, .j" sobres





,,'setmanes . . • •
Ramon Barri, benefici­
',4·75 I. gasolina . •
Obrers c. J. Julia, Cer­
ralleria. . • , r
Enric Ramis, benefic;





fTorres • . • ..
14 obreres c. Pontd,e-








MOit6; Vedella i Cabrit
-de-I'3'-
3'- ,Plaques ondulades ,Extra onda i'Canals
Tubs per a conducci6 d"aigiies - Diposit&
Demaneu pressupostos al Dlposltari: � " "
Filtd� PERE HOMS ��e��O:�ia�
.
� Mat. r 6
p'roCluctes Mef :-: Maie'rials impermea'bilitzats
-
' .
23'-
14'-
